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Stampa: ﬁltra e poi pubblica =⇒ revisione paritaria chiusa
Rete: pubblica e poi ﬁltra =⇒ revisione paritaria aperta
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La prima revisione paritaria era aperta
presentation
perusal
(registration)
publication
[Johns, 2009], p. 61
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Prologo
Processi improduttivi
[Johns, 2009], p. 69
The point of the Royal Society's reading regime was never to eliminate
disputes like those through which Newton prospered. On the contrary, it
was meant to generate them. The intent was to produce fertile
engagements between people who thought diﬀerently and who might
otherwise have had no common ground on which to meet. The Society's
civility served ﬁrst to bring this about, and then to limit and manage the
resulting disagreements.
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Processi improduttivi
Nature's peer review trial [Nature, 2006]
Despite the signiﬁcant interest in the trial, only a small proportion of
authors opted to participate. There was a signiﬁcant level of expressed
interest in open peer review among those authors who opted to post their
manuscripts openly and who responded after the event, in contrast to the
views of the editors. A small majority of those authors who did
participate received comments, but typically very few, despite signiﬁcant
web traﬃc. Most comments were not technically substantive. Feedback
suggests that there is a marked reluctance among researchers to
oﬀer open comments.
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Processi improduttivi
Chi me lo fa fare?
In un sistema competitivo di pubblicazione proprietaria
partecipare a una discussione pubblica è una - potenzialmente
rischiosa - perdita di tempo.
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Chi glielo fa fare?
T. Gowers: abbattiamo il costo della conoscenza,
emancipiamoci dagli editori
M. Bon: ricostruiamo una scienza aperta, trasparente e
comunitaria
K. Fitzpatrick: usciamo dall'accademia dei morti viventi,
riconnettiamo le scienze umane
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Overlay Journal: Gowers
Discrete Analysis
I want to be aggressively modern. I want to
use the internet properly  when you've got
something, you post it
selezione di testi pubblicati sull'ArXiv
segnalazioni ai lettori
pubblicazione su rivista peer reviewed senza
pagare nessun editore
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Overlay Journal: Gowers
Gowers: obiettivi a lungo termine
aprire la scienza nel suo intero processo di discussione e di
scoperta
superare le riviste e gli editori
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SJS
Una ragione pubblica
[Bon, 2015]
Ipotizzo che la radice di tutti difetti dell'attuale sistema editoriale sia
aver perso di vista l'etica scientiﬁca e aver privatizzato la
pubblicazione, vale a dire la revisione paritaria, la valutazione e la
disseminazione. Un processo che si fonda sul suo essere aperto,
trasparente e comunitario è stato intrappolato nelle cassette postali
delle redazioni delle riviste. Sia la validità sia il valore di un'opera
scientiﬁca sono decisi una volta per tutte da due o tre persone in una
procedura riservata, privata, anonima, non documentata e a breve
scadenza. Uso il termine privatizzazione non per intendere che il
processo è guidato da aziende private, ma per indicare che si è
concentrato in poche mani.
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SJS
The Self Journals of Science
Trasparente, comunitario, esplorabile
un archivio aperto
con revisione paritaria libera, aperta e
riconosciuta
e overlay curation distribuita
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SJS
Un esempio
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Peer-to-peer review
Peer review analogica in medium digitale ,
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Peer-to-peer review
K. Fitzpatrick e l'accademia dei morti viventi
La revisione paritaria tradizionale
ostacola la circolazione delle idee
esclude gli autori dalla comunicazione
La revisione aperta post-pubblicazione
assicura trasparenza, riconosce il merito dei revisori, riconnette
gli autori, ma . . .
ha bisogno di una comunità di conoscenza cooperativa
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Peer-to-peer review
Solo per intelligenze angeliche?
Le intelligenze accademiche
sono valutate come autrici
sono valutate in base ai
prodotti e non ai processi
temono la responsabilità
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È comodo essere anonimi
Giorgio Israel, 2013
Chi deve ﬁrmare un giudizio e quindi mettere in gioco la propria
rispettabilità sta bene attento a quel che scrive, mentre  e si
potrebbe produrre un gran numero di esempi al riguardo  un
recensore anonimo può permettersi il lusso di emettere giudizi
aﬀrettati, superﬁciali o anche di fare aﬀermazioni palesemente
sbagliate, con gli intenti più disparati, senza dover pagare alcun
prezzo per questo.
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Deresponsabilizzazione
[Pievatolo, 2016]
Il sistema di valutazione basato sulle pubblicazioni è un modo per
sottrarsi alla responsabilità di giudicare la ricerca spostandola su
revisori paritari a loro volta protetti dall'anonimato e su algoritmi
bibliometrici (proprietari) apparentemente impersonali.
Esso produce, a sua volta, ricercatori irresponsabili
[Smaldino,McElreath 2016] e feticisti.
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Richard Horton: metà della letteratura scientiﬁca
potrebbe essere falsa
[Horton 2015] - The Lancet
Aicted by studies with small sample sizes, tiny eﬀects, invalid
exploratory analyses, and ﬂagrant conﬂicts of interest, together
with an obsession for pursuing fashionable trends of dubious
importance, science has taken a turn towards darkness.
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2016: un sintomo di salute inquietante
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Una sovversione indiana
Oscurare quanto oggi è illuminato, illuminare quanto
oggi è oscurato
1 rendere anonime le pubblicazioni =⇒ per limitarne il
numero e migliorarne la qualità
2 rendere nominativa la revisione paritaria =⇒ per
responsabilizzarla e riconoscerla
3 lasciare nominativa la cura =⇒ per responsabilizzarla
e riconoscerla
4 valutare i ricercatori solo per quanto dicono e fanno
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Due citazioni poco conclusive
Bhagavad Gita, 2.47
È tuo dovere e competenza solo l'agire, ma che questo non sia
motivato dal desiderio dei frutti dell'azione. E non sorga neanche in
te l'adesione al non agire.
Max Weber, Wissenschaft als Beruf
Ogni lavoro scientiﬁco `compiuto' comporta nuovi `problemi' e vuol
invecchiare ed esser `superato'. A ciò deve rassegnarsi chiunque
voglia servire la scienza.
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RFC ,
Anonimo scientiﬁco
http://btfp.sp.unipi.it/it/2016/10/ex-oriente-lux/
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